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n aquest número que tanca l’any 2013 hi trobareu un interessant
article de Joan Ballart sobre l’època marítima de Canet i els seus
principals protagonistes. Aquest ‘temps de mar’, tot sigui dit de
passada, no solament va ser el de la formació del poble, sinó l’etapa
més florent i prospera de la nostra història. En aquest treball hi trobareu un
inventari dels principals pilots i personatges relacionats amb l’activitat
marítima de Canet. Només la seva quantia ja ens fa veure quina va ser la
importància marinera del nostre poble  sobretot en els segles set-cents i
vuit-cents.
Francesc Verdura presenta un clàssic de la història de Canet «la injusta
condemna a mort del caporal Gironès i la seva permutació a cadena perpètua
gràcies a la pressió popular sorgida i organitzada des de Canet mateix. Un
treball  exhaustiu d’investigació  definitiva.
Amb motiu de la posada en marxa de la «Segona fase d’excavació a l’antiga
ermita de Sant Pere de Romeguera», l’arqueòloga Maite Carbonell, fa un
treball d’aproximació tècnico-científica del que s’està duent a terme en
aquest espai clau  del Canet primordial.
També el nostre jove col·laborador Sergi Alcalde Vilà ens ofereix una autèntica
troballa/sorpresa sobre l’antiga domus de Canet, o sigui, de la part antiga
de l’actual castell de Santa Florentina. Es tracta de  l’inventari inèdit  que
va ordenar Josepa Esteve arran de la mort del seu marit Antoni de Montaner
l’any 1791. Partint de les descripcions notarials, el nostre company ha fet
una reconstrucció fidedigna, estança per estança, d’allò que constituïa en
aquells moments el primer casal de Canet.
Antoni Cruanyes fa una nova tramesa de les «Memòries»  del  canetenc
Miquel Moll, en una de les etapes més complicades i atzaroses i apassionant
del seu exili. I per finalitzar aquest número de  Nadal, Xavier Mas, fa un
recorrregut per les gran nevades i glaçades que ha viscut  Canet en llarg
dels setanta i escaig anys últims.
Tots els col·laboradors  i amics del Centre d’Estudis Canetencs, aprofitem
l’avinentesa per desitjar-us un bon Nadal a tots i, sobretot, un menys esforçat
i venturós any 2014. Un any que, des del punt de vista històric, sembla que
promet  molt...
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